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En la siguiente investigación  se orientó a determinar la relación entre la Responsabilidad 
Ambiental y el Nivel de Competitividad en los trabajadores de la Empresa del sector avícola 
“Don Pollo” S.A.C.  Distrito de Tarapoto, Región San Martín 2015. 
La población trabajada en dicha investigación es de 316 personas para ello se utilizó una 
muestra 106 trabajadores obtenidos utilizando la fórmula para la muestra. 
Este trabajo de investigación esta conducido hacia un diseño de campo, por cuanto la 
investigadora obtuvo la información directamente de la fuente con carácter descriptivo – 
correlacional,  se diseñó un instrumento de recolección de datos seleccionando la modalidad 
de encuesta para el manejo de la información necesaria, luego de obtener la información se 
procesó mediante el baseado de información obteniendo como resultados que la relación 
entre Responsabilidad Ambiental y Nivel de Competitividad es óptima ya que la Empresa 
cuenta con una buena capacitación, manejo adecuado de equipos, medidas de protección, 
bioseguridad, manejo de residuos, salud laboral, calidad, medidas correctivas, innovación, 
clientes y personal. 
 
La investigación realizada  se concluye que si existe una relación significativa entre la 
Responsabilidad Ambiental y el Nivel de Competitividad en la Empresa del sector avícola 
“Don Pollo” S.A.C.  Distrito de Tarapoto, Región San Martín 2015. 
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The following research was aimed to determine the relationship between environmental 
responsibility and competitiveness among workers in the poultry sector the company "Don Pollo" 
SAC District of Tarapoto, San Martin region 2015. 
The population worked in such research is 316 people for 106 workers A sample obtained by the 
formula used. 
This research is conducted to a field design, as the researcher obtained the information directly 
from the source with descriptive - correlational, an instrument of data collection was designed by 
selecting the type of survey to manage the necessary information, after obtaining the information 
it was processed by baseado information obtained as a result that the relationship between 
environmental responsibility and competitiveness is optimal because the company has good 
training, proper handling of equipment, protective measures, biosafety management waste, 
occupational health, quality, corrective action, innovation, customers and staff. 
 
The research concludes that if there is a significant relationship between environmental 
responsibility and the level of competitiveness in the company's poultry sector "Don Pollo" SAC 
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